施設紹介　さいたま赤十字病院 by unknown
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職員数： 1314 名 
医師数：179 名 
看護師数：777 名 
診療放射線技師数：37 名（内 男性 26 名・女性 11 名） 
認定技師取得者数：  名 
認定内容： ・放射線治療専門技師 2 名 
      ・医学物理士     名 
      ・ 
      ・ 
      ・ 
当直・夜勤体制について 
2 人当直体制 22:00 までは当直補助業務者（時間外対応）を含めて 3 名で業務、休日は日当直者




＊機器台数は移転後の台数・検査人数は 2016 年実績 
一般撮影 
 担当技師：6 人（検像者含む）   機器台数：7 室８台（一般撮影装置 6 台 歯科パノラマ・ 
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 導入メーカ・機器名 
  一般撮影 島津 RAD speed pro 5 台  東芝 KXO８０ 1 台 
  MORITA Veraviewpocs 
 1 日平均撮影件数（人）259 人 
 
マンモグラフィ 
 担当技師：1 人   機器台数：2 台 
 導入メーカ・機器名 
 シーメンス MAMMOMAT Inspiration 2 台 
 シーメンス MAMMOTEST 1 台 
 1 日平均撮影件数（人）11 人 
 
ポータブル 
 担当技師：2 人   機器台数：4 台 
 導入メーカ・機器名 
  富士フイルム ＣＡＬＮＥＯ Ｇｏ 2 台 
  島津    Mobile Art Evolution 2 台 
 1 日平均撮影件数（人） 
  病棟 41 人  手術室 11 人 
 
CT 
 担当技師：5 人   機器台数：3 台（内 ６４列以下：００台 ６４列以上：3 台） 
 導入メーカ・機器名 
  東芝 Aquilion／６４ ＴＳＡ－１０１Ａ／ＨＡ 
  フィリップス Ｂｒｉｌｌｉａｎｃｅ ｉＣＴ 
  シーメンス SOMATOM Definition Edge 
 1 日平均撮影件数（人） 105 人 
 ワークステーション 20 台 
 
MRI 
 担当技師：4 人   機器台数：3 台（内 1.5T：2 台/3T：1 台） 
 導入メーカ・機器名 
  GE Discovery MR 750W 
  GE Optima MR 450W 
  GE SIGNA Explorer 
 1 日平均撮影件数（人）33 人 
 
SPECT 
 担当技師：3 人   機器台数：2 台 
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 導入メーカ・機器名 
  東芝 Ｅ－ＣＡＭ 
  東芝 GCA-9300R 
 1 日平均撮影件数（人）9 人 
 
PET 
 担当技師：0 人   機器台数：1 台 
 導入メーカ・機器名 
  SIEMENS Biograph Horizon 
 1 日平均撮影件数（人） 2017 年 4 月 稼動予定 
 
血管造影（心カテ、頭部血管、腹部血管などすべて含む） 
 担当技師：3 人   機器台数：5 台 
 導入メーカ・機器名 
 1 日平均撮影件数（人） 
 
透視装置 
 担当技師：2 人   機器台数：2 台 
 導入メーカ・機器名 
  日立 CUREVISTA 
  東芝 ultimax ｰ i 
 1 日平均撮影件数（人） 
 
放射線治療 
 担当技師：7 人   機器台数：治療装置２台 治療計画用 CT1 台 
 導入メーカ・機器名 
  リニアック  SIEMENS  ONCOR Impression Plus 
  サイバーナイフ  日本アキュレイ CyberKnife M6 
  治療計画 CT  東芝 Aquilion ONE NATURE Edition 
 1 日平均撮影件数（人） 
  平成 29 年 1 月 4 日から稼動開始 
  リニアック 
  サイバーナイフ 
 
骨密度 
 担当技師：一般撮影が担当   機器台数：1 台 
 導入メーカ・機器名 
  HOLOGIC Explorer 
 1 日平均撮影件数（人）4 人 
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一般撮影                                        放射線科受付 
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 CT                      核医学検査  
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平成 25 年度  45 件 
平成 26 年度  57 件 
平成 27 年度 307 件 










 2014 年 1 月から電子カルテ導入。このため多くの職員が年末年始を返上して作業にあたり稼動す
ることが出来た。そして今年は病院移転作業のためほとんどの職員が年末年始返上で作業し無事に新病
院の開院を迎えることが出来た。 




ここ最近 5 年間の放射線科の移り変わり 
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24 時間 
マウンテンバイクの 24 時間耐久レースを 24 年間続けている。放射線科・検査部・臨床工学科・その
友人等、病院内外からの参加者でチームを作り毎年楽しんでいる。24 時間のレースをするために 3 日
間の野営をする必要があり、レース以外にも過酷な面もあるが、それも楽しみの一つであり、リピータ
ーと二度とこない派の二つにはききり分かれるのも特徴である。お声賭けいただければ参加大歓迎です。 




























タジアム 2002 では日本代表戦、過去には W 杯も行われており、サッカーが熱いまち、そんな一面も
持ち合わせています。 
 
こんな「さいたま赤十字病院」です。今後はスムーズな検査の実施や当直の勤務体制への移行等課題は
山積みですが、スタッフ一丸となってがんばってければいいと思います。 
